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<!-- declare all types of table-->
<xsd:complexType name="UserInfoType">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="User_ID" type="xsd:string"/>
…...
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<!-- Content of all elements / all tables -->
<xsd:element name="Competence_Data">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="UserInfo" type="UserInfoType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
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</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<!-- Declare Primary keys  and other keys-->
<xsd:key name="PK_UserInfo_User_ID">
<xsd:selector xpath=".//UserInfo"/>
<xsd:field xpath="User_ID"/>
</xsd:key>
………...
<!-- declare foreign keys -->
<xsd:keyref name="FK_UserInfoUserDComp" refer="PK_UserInfo_User_ID">
<xsd:selector xpath=".//UserDComp"/>
<xsd:field xpath="User_ID"/>
</xsd:keyref>
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